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ABSTRACT
Mukhtalif al-Hadith is a branch of hadith methodology,
discussing particularly contradictions of a hadith. Within the
frarnework of this science, hadith scholars have come up with
ways and methods to solve any type of contradiction in a
hadith. A lack of clear understanding and proper interpretation
could cause all sorts of confusion leading to the reiection of
a genuine hadith or a misconception towards the credibility of
a hndith which are a source of legisl"ation, civilization and the
Islamic way of life.
hndahuluan
Arsunnah an-Nabawiyah atau al-Hadith an-Nabawiy yang sabit kesahihannya
dripada Nabi s.a.w., tidak akan bercanggah dengan apa jua nas atau hakikat
da kenyataan. Ini kerana as-Sunnah adalah sebahagian daripada wahyu Ilahi




THak Dia berbicara menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang
Ae*atatannya itu (sama ada al-Quran atau hadith) tidak lain hanyalah wahyu yang
fir'ehyukan kepadanya' 
(Surah an-Najm (53): 3-4)
Namun, terdapat beberapa bentuk percanggahan yang dikesan dan dilihat
rclibatkan hadith-hadith Nabi s.a.w., sama ada bercanggah sesama sendiri
enr &ngan nas-nas lain. Ada juga hadith yang dilihat semacam bercanggah
turgan ayat al-Quran, apabila dilihat berbanding realiti semasa, penemuan
sdns dan teknologi baru. Sekilas pandang percanggahan ini memberi dampak
qatif terhadap akauntabiliti hadith sebagai sumber tamadun dan peradaban
Muslim. Sekaligus akan menjadi sandaran hujah untuk mempolemikkan
hibawaan hadith dan mencacatkan reputasi al-Quran itu sendiri.
Ulama atau ustaz-ustaz selaku tempat rujukan seharusnya sentiasa
bcrsedia memberikan interpretasi, penjelasan dan rumusan bagi menyelesaikan
rffitffi
percanggahan ini. Apatah lagi zaman mutakhir yang penuh dengan kemajuan
i* p"n"*uan dalampelbagai lapangan, sering kali masyarakat disuakan dengan
kekeliruan tentang traOitfr-traOittr yang baginda Nabi tinggalkan sejak lebih
daripada 1400 tahun Yang lamPau.
Wacana Ulama Hadith
Sebenarnya ulama-ulama mempunyai suatu lapangan perbahasan yang besar
tentang ierkara ini dipanggll mukhtatif al-hadith atau musykil al-hadith'
Melalui medan ilmu inilah percanggahan hadith dapat diselesaikan' Hadith-
hadith ini pada zahirnya sahaja kelihatan bercanggah, dengan kata lain,
percanggahan itu adalah bersifat sementara, sebelum kefahaman sebenar
-"ng"na kehendak flaa paksudnya ditemui. Adalah menjadi tugas ilmuwan
agama menyelesaikan percanggahan yang timbul'
Sejarah Ketahiran Ilmu Mukhnlif al'Hadith
Ilmu percanggahan hadith atau ilmu mukhtalif al-hadith adalah salah satu
cabang ilmu iustalnh at-hadith sebagaimana dibincangkan oleh para ulama
utum al-hadith, usul al-hadith alau mustalah al-hndith. Al-Imam Abu Amr
ibn al-Salah (w 643H) seorang penulis tersohor dalam lapangan ulum
al-hadith, membincangkan tajuk mufutalif at-hadith ini dalam bab yang ke-
36 daripada jenis-jenis ilmu dalam mustalah al-hndith atau_ ulum al-hadith
seperrimana iutu- bukunya Muqaddimah fi Ulum al-Hadith (1986, 284).
Malah, lebih awal daripada Abu Amr ibn al-Salah, al-Imam Abu
Abdillah al-Hakim al-Naisabury (w zl05H) telah pun menyentuh persoalan ini
dalam buku beliau Ma'rifah Utwn at-Hadith padababke-29 daripada gugusan
ilmu hadith yang dibincang datambuku tersebut (1980, L22).Behaumemberikan
tajuk kepada ifrnu ini dengan katany4 'Jenis ilmu ini adalah pada mengetahui
naaitn-naoittt Rasulullah yang bercanggah antara satu dengan yang lain, lalu
para pengikut mazhab menggunapakai salah satu daripadanya, pada hal kedua-
duanya adalah sahih."
Beliau tidak memberikan nama perbahasan ini sebagai mukhtalif
at-hadith. Begitu juga dengan al-Khatib al-Baghdadiy (w 463H) dalam bukunya
al-Kifayah fi-tlm- ai-niwsyah, yang menyentuh dengan ringkas tajuk hadith-
tradiih tercanggah ini walaupun tidak menamakannya dengan nama mukhtalif
al-hadith (1986, 473).
Sesetengah ulama membincangkan tajuk mukhtalif al-hadith ini secara
mendalam dan panjang lebar dengan mengkhususkannya kepada satu tajuk
dalam kitab mereku. Di *t-u mereka ialah al-Imam Muhammad ibn Idris
al-shafi'y (w 2MH) yang dianggap sebagai tokoh terawal dan peneroka dalam
bidang ini. Beliau menulis sebuah buku berjudul lkhtilaf al-Hadith, yang
rekm
Eny€ntuh mengenai kedudukan as-Sunnah, pertaliannya dengan al-Quran serta
kgfr;{r"annya sebagai sumber kedua tashri' Islamiy. Kitab ini juga menyebut
perihalkhabar ahad dan membincangkan kewibawaan as-Sunnah dalam dilalah,
d samping mengupas pendapat golongan yang menolak hadith ahad. Al-Shafi'y
6n.g^tun bahawa orang yang beranggapan as-Sunnah itu perlu dirujuk
debih dahulu kepada al-Quran, jikalau as-Sunnah itu zahirnya nampak selaras
fugan al-Quran ia boleh dipakai dan jikalau sebaliknya tidak boleh dipakai,
""t"g"i pandangan 
orang yang jahil. Ini kerana Allah Taala memerintahkan
kia mengikut as-Sunnah dan menerima apa jua yang dibawanya (1985, 35-
59).
Di akhir muqaddimaftnya, al-shafi'y memberi satu isyarat jelas betapa
perlu dihimpunkan antara dua dalil selagi kedua-duanya boleh dipakai dan tidak
Lrcn oiuuatan salah satu atau kedua-duanya (1985, 64). Banyak hadith yang
Hihatan bercanggah antara satu sama lain dibincangkan dalam buku ini dan
bcliau bertindak menghimpunkan sama ada melalui kaedah al-iam', an-naskh
Mt atlarjih.
Walau bagaimanapun, bukan tujuan beliau untuk mengumpul kesemua
hadith bercanggah dalam buku ini. Apa yang disebutkan dalam bukunya itu
bmyalah sekadar beberapa contoh dan jalan penyelesaian yang sepatutnya
C-Uif. Hadith pilihan a]-Shafi'y dalam buku beliau itu tertgmpu kepada hadith-
bdith yang berkaitan dalam masalah fiqh. Beliau juga mengatakan bahawa
bdith, apabila bercanggah dengan kata-kata sahabat, maka kata-kata itu dikira
sebagai sebuah pandangan atau ijtihad yang tidak layak menyanggah sebuah
hadith sahih (1985 ,132). Tokoh ini juga menyebutkan apabila sesebuah hadith
daif bercanggah dengan hadith sahih maka dengan sendirinya ia tidak dianggap
tercanggah,l"t*u perkiraan bercanggah berlaku apabila kedua-dua hadith itu
b€rtaraf maqbul (1985, 65).
Ibn Qutaybah (w 270H) juga menulis dalam bidang mukhtalif al-hadith.
Bukunya berjudul Ta'wil Mukhtalif al-Hadith dihasilkan bertujuan menjawab
ke atas tindakan musuh-musuh ulama hadith yang menuduh ulama hadith
meriwayatkan hadith yang bercanggah dan mengelirukan. Tidak seperti
al-Imam al-Shafi'y, Ibn Qutaybah tidak hanya membawa hadith-hadith yang
bercanggah sesama hadith, malahan beliau membincangkan juga hadith-hadith
y-g t 
"littutan 
bercanggah dengan al-Quran, berdasarkan pemerhatian dan
puod*g* akal manusia. Perbahasannya pula menjangkau kepada isu-isu akidah
dan tauhid, sirah dan juga fiqh. Setiap masalah yang dibincang, dikupas secara
jelas dengan memberikan penerangan dan penjelasan yang sebenar terhadap
maksud tradlttr, selain memperkuatkan hujah dan dalil-dalil syari'i dan aqli dan
memperteguhkan dengan kekuatan bahasa, syair dan fakta sejarah (I402H,
43',).
Seorang lagi tokoh iaitu Abu Ja',afat at-Tahawiy (w 321H) yang menulis
dua buah buku mengenai hadith-hadith bercanggah. Pertama, buku berjudul
Fnw
Syarh Ma'ani al-Athar bagi menjawab persoalan percanggahan hadith dalam
masalah fiqh. Beliau menjelaskan tujuan penulisan buku tersebut ialah untuk
mengemukakan hadith-hadith Rasulullah s.a.w. dalam perkara hukum fiqh yang
didakwa sebagai bercanggah oleh sesetengah pihak yang pengetahuan mereka
tidak mendalam dalam ilmu hadith (1333, 1: 11). Hadith-hadith ini dikemukakan
dengan pelbagai sanad dan diletakkan di bawah bab-bab tertentu yang berkaitan
dalam hukum fiqh. Selepas itu beliau membuat penyelarasan di antara hadith-
hadith yang bercanggah tadi sama ada dengan menggunakan kaedah al-jam',
an-naskh atau at-tarjih.
Buku kedua beliau dalam bidang ini berjudul Musykil al-Athar Isu-isu
yang dibincangkan meliputi topik ibadah, muamalat, akidah, akhlak, asbab
an-nuzul dan al-qira'at. Hadith-hadith ini tidak disusun mengikut bab-bab fiqh
sebagaimana kitabnya yang pertama. Hadith-hadith yang beliau sebutkan dalam
buku ini adalah hadith-hadith yang diriwayatkan dengan sanad beliau sendiri.
Seterusnya beliau memberikan jawapan yang sesuai dengan isu yang
dibangkitkan dengan menjelaskan cara mentaufiqkan di antara hadith-hadith
yang bercanggah itu (1388H, 1: 3).
Abu Bakr Muhamad ibn al-Hasan ibn Furak al-Asbahaniy (w 406H)
menulis bukunya berjudul Musykil al-Hadith wa Bayanuh. Dia menjelaskan
dalam muqaddimahnya bahawa tujuan penulisan ini ialah bagi menjawab
beberapa tohmahan dan kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan yang cuba
menimbulkan kekalutan dan kecelaruan dalam agama (1405H, 33). Buku ini
dibahagikan kepada tiga bahagian selain muqaddimah. Bahagian pertama
mengupas hadith yang membawa makna perumpamaan Allah dengan sesuatu
(tasybih), kemudian menjelaskan maksud hadith tersebut mengikut kaca mata
mazhab al-Asha'irah. Bahagian kedua khusus menjawab ke atas buku karangan
Ibn Khuzaimah (w 311H) yang berjudul kitab at-Tauhid, yang memuatkan
sepuluh hadith yang didakwa Ibn Khuzaimah tersilap mentakwilkannya.
Manakala bahagian ketiga pula, khusus pada mengulas buku al-Asma' wal
al-Sifot karangan al-Sibghiy, (w 342H) semuanya berhubung kait dengan
masalah tasybih.
Abd Allah ibn Aliy al-Jundiy al-Qasimiy (w 1353H) menulis buku
Musykilat al-Ahadith an-Nabawiyyah wa Bayanuha. Buku ini memuatkan
beberapa hadith yang dianggap bercanggah oleh sebahagian ulama sama ada
dalam bidang berkaitan perubatan, astronomi, sains mahupun agama, lalu dengan
sebab itu hadith-hadith tersebut dianggap ridak sahih (1405H, 9). Anrara hadith
yang dimuatkan di sini ialah hadith-hadith mengenai azab kubur, bulan terbelah,
tanda-tanda kiamat, mikraj, sihir dan matahari sujud di bawah arasy. Dalam
mengemukakan hadith-hadith tersebut, beliau membawakan pandangan ulama,
ayat al-Quran yang menyokong atau menguatkan hadith-hadith, selepas itu
beliau mengemukakan cara penyelesaian kepada percanggahan tersebut.
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Buku Musykitat al-Ahadith wa al-Jam' Bayn an-Nusus al-Muta'aridah
g$nnan ZakariyaAliy Yusuf adalah buku terkini dalam bidang ini. Karya ini
mengumpul pandangan para ulama seperti Ibn Taimiyyah, Ibn Hajar, Nadim
al-Jisr, Abd Allah Uqayl, Muhamad Bahjat al-Baytar, Abd Allah al-Ghumariy,
al-Albaniy dan lain-lain berhubung masalah hadith-hadith bercanggah yang
boleh mengelirukan orang ramai seperti hadith dajjal, membelah dada, medilat
jari selepas makan, jari jemari tuhan dan sebagainya dalam usaha menjelaskan
hedudukan hadith-hadith tersebut dan mengemukakan penyelesaian kepada
percanggahan yang didakwa.
Pengertian Mukhtalif al-Hadith
Dui segi bahasa perkataan ('ilgJJr) diambil daripada perkataan (-i$l)t)'
kata terbitan kepada kata kerja (; ;n..t). Dalam al-Qamus al-Muhit:
(lit irb i..il3lu) bererti bercanggah lawannya bersetuju (Muhammad Ibn Ya'qub
"l-Fuiru, Abadiy 1987, 1045). Dalam al-Misbah 
al-Munir:
6iyt *ll .,,a5 14 ljai J! fri" >lr E +i3 li! lrit33,lr iiijt ijltij)
Maksudnya: Bertelagah satu-satu puak apabila masing-masing
brpandangan berlawanan dengan pihak lawannya (A1-Fayyumiy, Ahmad
ibn Muhammad ibn Aliy t.t. 1: 245). Dalam Lisan al-Arab:
(ijttj.3'rii rL.,{ F t |JSl rtii:;-'il li! :Litlilr drtJ,.!t -ilu3) Maksudnya:
Percanggahon duo perkara, tidak bersepakat dan tidak sekata, sesuatu
ptg tidak sama adalah bercanggah di antara satu sama lain (Ibn Manzur,
Abu al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukram t.t.,2; 1240).
Dari segi istilah pula, para ulama hadith berselisih pendapat dalam
myebut kalimah (. ;Fr'J1). Dari sini lahir perbezaan maksud yang dikehendaki
fu$n al-mukhtalif dari segi istilahnya. Ada ulama hadith yang membaca
fugan dhammah huruf Mim dan kasrah huruf Lam (.r!9.1D dalam bentuk
isnfa'il yang membawa maksud (friFll &o I tj"lr'Jl) Gadith yang bercanggah).
Ada pula yang membaca huruf Mim dengan dhammah huruf Lam dengan
lathah (l rr.r,Jt) dalam bentuk masdar mimiy yang membawa maksud
(f+l=!l + iiXgyt) (percanggahan dalam sebuah hadith). Mereka yang
mmbacinya dalam bentuk ismfa'il, mentakrifkan mukhtalif al-hadith sebagai:
(eridf) Maksudnya: Sebuah hadith yang bertentangan pada zahirnya
Arg*, sebuah hadith lain yang sama sepertinya (Ibn Hajar a|-Asqalaniy'
tL Nuzhnh an-Nazar fi Syarh Nukhbah al-Fikar 37 dan Dr. Usamah Abd
Nlah Khayyat l42lH, 25).
Manakala mereka yang membacanya dalam bentuk masdar mimiy
rcnberikan takrif mukhtalif al-hadith sebagai
(bl]i s Jl cj gt3lgi OSr-;l+ i:t*l lVlaksudnya: Dua buah hadith yang
pada zahirnja saling bercaiggah dari segi makna. (Jalal ad-Din
al-Suyutiy 1988, Tadrib at-Rawi ft syarh Taqrib an-Nawawiy. 2: 196).
GG*
Dari dua takrif di atas, berdasarkan kepada cara bacaan yang pertama
(ism fa'il) maksud yang dikehendaki ialah hadith itu sendiri. Manakala
berdasarkan kepada bacaan dalam bentuk kedua (masdar mimiy), maksud
yang dikehendaki ialah percanggahan atau ketidaksamaan yang berlaku di
antara hadith ini.
Berdasarkan kepada perbincangan para ulama terhadap takfif mukhtalif
al-hadith di atas, mereka mengikat takrif dengan perkataan pada zahir, yang
sekaligus menggambarkan bahawa percanggahan atau pertentangan yang berlaku
hanyalah pada zahirnya sahaja, bersifat sementara dan bukan kekal, kerana
percanggahan kekal mustahil berlaku dalam sunnah nabi yang sahih. Inilah
yang dimaksudkan oleh al-Imam Abu Bakr al-Baqillaniy dalam kenyataan
beliau setiap dua hadith yang dikenalpasti datang daripada Rasulullah s.a.w.,
tidak harus berlaku percanggahan dalam apa jua bentuk, walaupun pada zalir
kedua-duanya kelihatan saling bercanggah (Al-Khatib al-Baghdadiy 1986,
al-Kifayah llm al-Riwayah. 473). Al-Imam al-Shafi'y pernah menyatakan,
"kami tidak temui daripada baginda Nabi s.a.w. suatu yang bercanggah setelah
kami selidiki, melainkan mesti kami beroleh jalan yang boleh menyelesaikan
sehingga tidak lagi bercanggah" (Muhammad ibn Idris al-Shafi'y, 1328H,
al-Risalah, 216).
Sesetengah ulama menghadkan istilah mukhtalif al-hadith ini hanya
kepada hadith-hadith bercanggah yang boleh diselesaikan dengan cara
menghimpunkan al-jam' sahaja. Manakala sebahagian ulama yang lain pula
mengaitkan istilah ini dengan hadith-hadith bercanggah yang boleh diselesaikan
sama ada dengan cara menghimpan al-jam' atau memilih salah satu al-tarjih.
Ibn Hajar menjelaskan perkara ini dalam bukunya Nuzhah an-Nazar, "sebuah
hadith maqbul apabila selamat daripada sebarang percanggahan, dipanggil
al-muhkam, tetapi apabila bercanggah dengan hadith lain, hendaklah dilihat
sama ada ianya boleh dihimpunkan, ketika itu ia dinamakan mukhtalif
al-hadith, atau dikenalpasti tarikhnya, yang terkemudian dikira nasikh darr
yang terdahulu dikira mansukh. Jika tidak dikenalpasti, terpaksalah dibuat
pemilihan (tarjih), dan jika tidak dapat dilakukan tarjih ditawaqquflrnn. (Ibn
Hajar,37).
Al-Imam an-Nawawiy pula memfokuskan istilah mukhtalif al-hadith
kepada hadith-hadith yang boleh dihimpun atau ditarjih, sebagaimana terdapat
dalam takrifnya iaitu dua buah hadith yang saling bertentangan dari segi makna
pada zahirnya, yang boleh dihimpunkan atau ditarjihkan (an-Nawawiy 1988,
at-Taqrib, dalam Tadrib al-Rawi, 196). Ini bererti ada dua keadaan yang
bakal berlaku kepada dua buah hadith yang dikatakan bercanggah. Pertama,
kedua-duanya boleh diselesaikan dengan cara himpun (al-jam'). Kalau ini
berlaku tidak ada cara lain yang perlu dilakukan selain daripada menghimpunkan
kedua-dua hadith tersebut dan menggunapakai kedua-dua hadith mengikut
m;kr
kefahaman yang betul. Ini selari
al-Imam al-Shafi'y:
ijt"j iJ_r ,U,- X+lj:'l ti
N{atsudnya:
Apabila ada kemungkinan dua haditt
kedn-duanya, jangan abaikan sald
Kedua, percanggahan yang
fikalau ini berlaku, ada dua kemu
satu di antara kedua hadith yang I
lmansuhan di antara keduanya I
yang ketiga iaitu memillfu salah s
boleh menyelesaikan masalah tl
dbawa kepada penyelesaian ten
Dalam rencana ini istilah a
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da boleh diselesaikan dengan I
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kc{ahaman yang betul. Ini selari dengan kaedah yang telah digariskan oleh
*IEam al-Shafi'y:
i-f; il., .tL ){*'JLt tL );liu bl OSr=.jAt lJSr
Jivl l;ajf illr
kdnya:
/gffaadakemungkinan dua hadith boleh diguna bersama maka ia hendaklah diguna
Itta"ya' jangan abaikan salah satu hadith itu
(Al-Shafi'y 1985, Ikhtilaf al-Hadith, 64)
Kedua percanggahan yang tidak boleh diselesaikan dengan cara himpun.
mabu ini berlaku, uau dou kemungkinan. Pertama, berlaku pemansuhan salah
f,.trldi antara kedua hadith yang bertentangan. Kedua, tidak dapat dikenalpasti
suhan di antara keduanya. Dalam situasi ini ia perlu kepada penyelesaian
fory rctigu iaitu memilih salah satu atau tariih. Terakhir, jika tariih pun tidak
ro *oyelesaikan masalah kepada percanggahan tersebut, maka ia akan
firya kepada penyelesaian terakhir iutu tawaqquf'
Dalam rencana ini istilah mukhtalif al-hadith akan dipakai dalam ruang
EEbe yang lebih menyeluruh, merangkumi semua bentuk percanggahan sama
* u"n diselesaikan dengan kaedah al-iam" an-naskh, at-tariih atau pun
*wqquf dan istilah ini diterjemahkan sebagai'hadith-hadith bercanggah'
Perlu diingatkan bahawa hadith-hadith yang dibincang dalam ruangan
i t mffimlif al-hadith ini, hanya hadith-hadith yang maqbul sahaja (hasan
& sabih), iaitu hadith yang boleh menjadi hujah dalam syariat. Hadith yang
W. maqbul terkeluar dari perbahasan ilmu ini, kerana ia sudah tidak dikira
bcmggah pada masa itu. Sebagai contoh, menjadi amalan masyarakat kita,
uy"tot nama seseorang dengan n:lma yang disandarkan dengan bin atau
E[ kepada ibunya, ketika sembahyang hajat atau ketika membaca talkin'
Anelan ini sebenarnya berpandukan kepada sebuah hadith daif.1
it l/rjll r'\ al b!
hdnya:
Atr* ak; memanggil manusia pada hari kiamat kelak dengan nama ibu-ibu mereka.
Hadith ini bertentangan dengan hadith Abu ad-Darda'2
i$L;"f lrjl,*s ,Pqi ru.^'tr l$.6t, 1.$ll r! iFit F!
E dith ini disebut oleh al-Ajluniy 1997,Kasyf al-Kafa', 220; al-suyutiy 1983, al-I'a'ali
al.Llamu'ahfial-Ahadithal-Mawd'u'ah,2,449;Ibna|-Jawziy, al.Maudu,ah,3'248.




Kamu semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan
nama-nama bapa kamu, oleh itu perelokkan nama-nama kamu.
Hadis di atas disifatkan sebagai mempunyai sanad jayyid atau hasan
oleh al-Sakhawiy dan Ibn al-Qayyim (Ibn al-Qayyim. t.t. 110). Menurut
Ibn al-Qayyim, menyebut nama seseorang dengan disandarkan bin atau binti
kepada bapanya adalah yang sahih dan menepati sunnah yang sahih. Malah,
al-Imam al-Bukhariy dalam kitab Sahihnya meletakkan satu bab bertajuk: Bab
pada menjelaskan bahawa manusia akan dipanggil dengan nama ayahnya pada
hari kiamat. Beliau mengemukakan sebuah hadith yang bermaksud penipu
akan diangkat untuknya bendera hitam pada hari kiamat lalu dikatakan, "inilah
penipuan si fulan bin si fulan" (Al-Bukhariy, 1987, Sahih al-Bukhariy, nombor
hadith 6177). Percanggahan seperti ini tidak dibincang dalam mukhtalif
al-hadith kerana salah satunya adalah hadith daif. Dalam percanggahan ini
penyelesaiannya mudah sahaja iaitu dengan meninggalkan hadith daif dan
beramal dengan hadith yang maqbul sahaja.
Musykil al-Hadith
Istilah musykil al-hadith sering dibahas dan dibincang bersekali dengan istilah
mukhtalif al-hadith. Abu Ja'far at-Tahawiy sebagaimana yang telah disebutkan
sebelum ini memilih narna musykil al-athar kepada bukunya mengenai hadith-
hadith bercanggah. Persoalannya adakah kedua-dua istilah ini mempunyai
pengertian yang sama atau berbeza? Untuk menjawabnya kita perlu meneliti
perbahasan ulama tentang takrif istilah musykil al-hndith itu sendiri.
Takrif Musykil al-Hadith
Dari segi bahasa, musykil bererti keliru, tidak jelas atau berkecamuk (Majd
ad-Din al-Fairuz Abadiy 1987, l3l7) Menurut Ibn Faris rnusykil bermaksud
menyerupai (Ibn Faris Abu al-Husayn Ahmad 1994, 533). Difahami daripada
takrif ini musykil bererti sesuatu yang tidak boleh diasingkan atau sesuatu
yang tidak jelas.
Abu Ja'far at-Tahawiy dalam muqaddimnh bukunya Musykil al-Athar
(1333H, 1: 6) memberikan penjelasan:
Aku telah melihat hadith-hadith yang diriwayat daripada Nabi s.a.w. dengan sanad-
sanad maqbul yang dipindahkan oleh mereka yang dipercayai dan amanah serta baik
pula cara persembahannya. Aku dapati ada perkara-perkara yang tidak mampu diketahui
oleh kebanyakan orang, lantas terpaut hatiku memerhatinya sambil memberi sedikit
penjelasan yang termampu berhubung perkara-perkara yang menimbulkan kemusykilan,
mengeluarkan hukum daripada hadith dan menyangkal sesuatu yang tidak tepat
terhadapnya.
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Daripada apa yang diperkatakan oleh at-Tahawiy mengenai musykil
el-hadith ini, sesetengah orang meletakkan takif musykil al-hadith sebagai
berbeza dengan tatrlf mukhtalif al-hadith. Antaranya Usamah (l42IH, 32)
rlrlam buku 'Mukhtalif al-Hadith Bayn al-Muhaddithin wa al-Usuliyyin',
tEtika mentakrifkan musykil al-hadith sebagai hadith-hadith yang diriwayat
daripada Nabi s.a.w. dengan sanad yang maqbul, tetapi pada zahirnya
mggambarkan makna yang mustahil atau bertentangan dengan kaedah-kaedah
r5rarak.
Fertezaan di Antara Mukhtalif dengan Musykil al-Hadith
Ttxdapat segolongan ulama hadith yang membezakan antara dua istilah ini di
ramping tidak kurang juga terdapat golongan yang menjadikannya suatu
perbahasan yang sama. Golongan yang menjadikannya dua perbahasan yang
b.tb""u mengatakan mukhtalif al-hadith hanya disandarkan kepada
percanggahan di antara hadith dengan hadith (Usamah 1421H,33). Manakala
olrryfll al-hadith tidak hanya tertumpu kepada percanggahan dengan hadith
mata-mata, bahkan merangkumi apa jua perkara yang membawa kepada
kekeliruan atau kabur. Ini menjelaskan percanggahan itu sendiri adalah
rebahagian daripada kekeliruan. Jadi, perbahasat musykil al-hadith sebenarnya
bih luas berbanding mukhtalif al-hadith, Termasuk dalam perbahasan musykil
ot-.hadith ialah kekeliruan seperti berikut:
.- Keliru mengenai maksud hadith sekalipun tidak ada sebarang nas lain
bercanggah dengannYa.
b- Keliru kerana ada nas lain yang bercanggah dengannya.
kerana hadith bercanggah dengan ijmak.
kerana hadith bercanggah dengan qias.
G. Keliru kerana hadith bercanggah dengan logik akal.
Golongan yang menjadikan kedua-dua istilah ini sebagai perbahasan yang
qema, menganggap semua kekeliruan di atas, termasuk dalam perbahasan
mtkhtalif al-hadith. Musykil al-hadith adalah satu nama lain bagi perbahasan
mukhtalif al-hadith dan inilah sebenarnya forum para ulama hadith
renyelesaikan segala bentuk kekeliruan yang timbul atau sengaja dibangkitkan
oleh musuh-musuh Islam terutamanya, dalam usaha mereka untuk meletakkan
imej yang tidak baik terhadap hadith-hadith Nabi s.a.w., atau sengaja mencari
pluang untuk mengelirukan orang ramai terhadap sumber Islam yang asas itu.
Nur ad-Din Itr dalam b]uku Manhai an-Naqd fi ulum al-Hadith (t.t.,
337) ketika membincangkan tajuk mubhtalif al-hadith, berpendapat bahawa
kemungkinan juga ulama hadith menamakannya musykil al-hadith. Beliau




bercanggah pada zahirnya dengan kaedah-kaedah, lalu menimbulkan kefahaman
yang salah, atau bercanggah dengan nas syarak yang lain'
Penulis lebih cenderung kepada pendapat golongan ulama yang meletakkan
kedua-dua istilah ini dalam perbahasan yang satu sahaja dan bersetuju kedua-
duanya menjadi wacana perbahasan segala bentuk kekaburan, kekeliruan,
percanggahan atau pertentangan, sama ada hadith dengan hadith, atau hadith
dengan nas-nas syarak, falta, kebenaran, penemuan kaji selidik dan penemuan
baru dalam pelbagai bidang dan logik. Segala kekeliruan itu patut diselesaikan
dalam kerangka ilmu dengan mencari dan memberi jawapan yang sesuai dan
meyakinkan.
Percanggahan Hadith
Persoalan apakah berlaku percanggahan dalam hadith Nabi s.a.w. menjadi
tajuk perbahasan di kalangan para ulama hadith, fiqh dan juga ulama usul fiqh.
Sebahagian ulama menafikan wujudnya percanggahan di antara hadith-hadith
Nabi dan sebahagian lagi mengesahkan berlaku percanggahan di antara hadith-
hadith Nabi pada tempat-tempat tertentu (Abd. al-Majid Muhammad ibn Isma'il
al-Susuah 1997,70).
Majoriti ulama berpandangan bahawa tidak berlaku sebarang bentuk
percanggahan di antara hadith-hadith Nabi. Bagi mereka, kalau pun terdapat
dua hadith yang kelihatan pada zahirnya bercanggah, puncanya adalah ceteknya
tahap kemampuan seseorang dalam memahami dan mengerti maksud hadith
itu, atau rendahnya tahap pencapaian seseorang mujtahid; bukannya hadith itu
yang bercanggah. Ini keran4 ulama yang betul-betul pakar, akan dapat mengatasi
masalah ini dengan mudah sebagaimana pernah disebutkan oleh al-Imam Ibn
Khuzaimah (w 3llH):
Aku tidak ketahui, pernah diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. dua buah hadith
dengan sanad yang sahih, bercanggah sesama sendiri. Sesiapa yang mendagati berlaku
perkara sedemikian, bawakan ia kepadaku, biar aku selesaikannya.
(Al-Khatib al-Baghdadi, 1986, 47 3)
Pandangan ini diasaskan kepada kedudukan hadith sebagai sebahagian daripada
wahyu Tuhan. Apabila wahyu Tuhan, tidak mungkin berlaku percanggahan di
dalamnya. Malahan hadith sendiri menjadi tempat rujukan kepada sebarang
percanggahan dan pertikaian, berdasar kepada firman Allah s.w.t. yang
bermaksud:
Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara maka
hendaklah mengembalikannya kepada (kitab) Allah (al-Qur*, lffiSil*ltrilil;;
Oleh itu, tidak wajar hadith-hadith yang menjadi tempat rujukan, saling
bercanggah sesama sendiri.
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Sebahagian ulama mengesahkan wujudnya percanggahan pada keadaan
Ef,tentu dalam hadith Nabi s.a.w. Buktinya berlaku percanggahan pendapat
dalam pengambilan atau istinbat hukum di kalangan para sahabat Nabi dan
luga tabiin. Percanggahan ini tentunya berpunca daripada wujudnya pertentangan
mtara dalil-dalil, sehingga memaksa mereka melakukan proses menyatukan
Oau mentarjih di antara dalil-dalil tersebut. Walaupun berlaku perbezaan atau
lrcrselisihan tersebut, masing-masing tetap menghormati ijtihad pihak lain'
Keadaan ini jelas menunjukkan, mereka mengakui wujudnya percanggahan
dalam sesebuah hadith (Al-Imam al-Syatibiy I402H,4: 124).
Pandangan yang mengatakan wujud percanggahan kerana wujudnya
perselisihan dalam kalangan para sahabat dan tabiin dalam mengistinbat hukum,
boleh dijawab dengan menegaskan bahawa percanggahan yang dikesan dalam
badith-hadith itu hanyalah bersifat sementara sahaja dan bukan kekal.
Sebenarnya ia merujuk kepada perbezaan tahap kefahaman mujtahid dalam
rcmbuat pengambilan hukum, bukannya hadith-hadith itu sendiri antara satu
*rma lain. Apabila diperhalusi hadith-hadith tersebut, mereka akan temui jalan
teluar, sama ada dengan cara menghimpun atau menggunakan kaedah
at-tarjih, atau kaedah an-naskh yang boleh menghilangkan percanggahan
5nrng dikatakan itu (Al-Imam al-Syatibiy 1402H,4: 124).
Sebab-sebab Berlaku Percanggahan Antara Hadith
Ada pelbagai sebab yang menjadikan hadith bercanggah selain daripada
percanggahan zahtr hadith yang kita istilahkan sebagai mukhtalif al-hadith
sebelum ini. Ada beberapa keadaan lain yang menjadikan hadith dilihat
bercanggah, sama ada kerana kemusykilan yang timbul merujuk kepada
hkeliruan pada maknanya, atalu tidak jelas mafhum lafaz yang diguna dalam
badith tersebut. Boleh jadi kerana lafaz itu membawa lebih dari satu maksud
ryerti lafaz (e;fill) yang mengandungi maksud suci dan haid (Abd. al-Latif
Abd Allah al-Barzanjiy 1996,2: 69).
Penting diingatkan bahawa apabila membahaskan sesebuah hadith yang
dftatakan bercanggah, proses takhrij hadith perlu dilakukan oleh orang yang
mgkajinya bagi mengenalpasti sumber dan puncanya. Status hadith perlu
@stikan dengan meneliti hukum-hukum hadith yang diletak oleh ulama terhadap
bdith-hadith tersebut. Seseorang pengkaji juga boleh memberikan sendiri hukum
hdith jikalau dia mampu, dengan menggunakan kaedah atau disiplin ilmu
reletakkan hukum hadith. Kemudian sebab dan faktor yang membawa kepada
percanggahan itu, perlu juga dikenal pasti.
Perbahasan para ulama mengenai faktor-faktor berlakunya percanggahan
dalam hadith sangat banyak. Secara umuflrnya faktor-faktor percanggahan
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tidak lari dari perkara-perkara berikut:
1. Orang yang melihat hadith itu tidak mampu untuk memahami sepenuhnya
maksud yang dibawa oleh hadith dari segi umum dan khusus.
2. Perawi-perawi yang meriwayatkan hadith tersebut saling bercanggah
dari segi hafalan atau bercanggah pada penyampaian mereka.
3. Tidak mengetahui tentang pemansuhan yang telah berlaku dalam sesebuah
hadith.
4. Tidak arif tentang perubahan ata.u perbezaan situasi atau perbezaan
individu yang diucap kepadanya hadith tersebut. (Usamah Ibn Abd Allah
I421H,55).
Kaedah Menyelesaikan Percanggahan
Para ulama hadith telah menggariskan kaedah tertentu bagi menyelesaikan
segala bentuk percanggahan di antara hadith-hadith Nabi sebagaimana yang
telah disentuh dalam definisi mukhtalif al-hadith. Proses menyelesaikan
percanggahan ini disebutkan sebagai (dii,3).
Kaedah al-Jam' Paling Dominan
Al-jam'bermaksud menghimpun dan mengguna pakai kedua-dua hadith sahih
yang nampak bercanggah dengan memberikan kefahaman yang sebenar kepada
kedua-duanya. Menjadi kewajipan ulama hadith memastikan dua hadith yang
saling bercanggah itu dapat dihimpunkan dan difaham bersama, supaya kedua-
dua hadith itu boleh diamalkan, tidak ditolak salah satu atau menerima salah
satu sahaja.
Al-Khatib al-Baghdadiy berpendapat, selagi kedua-dua hadith boleh
diamalkan bersama, hendaklah digunakan dan jangan diabaikan salah satunya
(1400H, al-Faqih wa al-Mutafaqqih wa Usul al-Fiqh 2: 222). Sementara
al-Imam al-Subkiy pula berpendapat beramal dengan kedua-dua dalil lebih
utama daripada mengabaikan salah satunya, kerana prinsip atau kaedah dalam
pendalilan ialah menggunakan bukan mengabaikan (I404H, al-Ibhaj fi Syarh
al-Minhaj 3: 2I0). Persoalannya kenapa diambil salah satu hadith dan
mengabaikan yang satu lagi, sedangkan kedua-dua hadith itu sahih? Jikalau
salah satu daripada dua hadith itu bukan hadith sahih, tidak timbul kekeliruan,
kerana ketika itu mudah untuk diselesaikan. Ambil sahaja hadith sahih dan
abaikan yang tidak sahih. Tetapi apabila kedua-dua hadith tersebut sahih, sudah
tentu ada jalan-jalan penyelesaian tertentu kepada percanggahan yang berlaku.
Kaedah al-jam' merupakan kaedah yang dominan dalam usaha ulama
menyelesaikan masalah percanggahan hadith. Kaedah lain seperti an-naskh
t6lall;
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ifu at+arjih, jarang digunakan, kecuali setelah kaedah al-jam' tidak dapat
rngUatan. Namun begitu, kita dapati para ulama hadith telah mengenakan
bcberapa syarat untuk membolehkan hadith-hadith tersebut dikumpul atau
fihimpunkan. Ini adalah bagi mengelak berlaku takwilan yang tidak sepatutnya
shedap nas-nas syarak sehingga terkeluar daripada kehendak sebenar maksud
hdith-hadith Nabi s.a.w. Bukan sewenang-wenangnya nas-nas itu hendak
fukwif atau ditafsirkan. Antara syarat-syaratnya ialah:
t- Sabit kesahihan kedua-dua hadith yang bercanggah itu, baik dari segi
sanad mahupun matan. Apabila kedua-duanya tidak layak dibuat hujah
(hadith daif) tidak lagi perlu dijama', kerana kedua-dua hadith itu sudah
hilang kelayakan untuk dikatakan bercanggah. Begitu juga jikalau salah
satu daripada kedua-dua hadith yang bercanggah itu sahih atau hasan
drn yang satu lagi tidak sahih, tidak dinamakan bercanggah kerana pada
masa itu yang layak beramal dengannya hanyalah hadith sahih sahaja,
manakala hadith yang tidak sahih dianggap tidak ada (al-Amir al-Sana'aniy
tL 2: 423).
L Tidak diketahui catatan masa atau zafnan yang menunjukkan salah satu
daripada hadith itu terkemudian dari yang satu lagi menurut sebahagian
ulama, kerana kalau itu berlaku, ia termasuk dalam kaedah an-naskh.
Namun, di sisi jumhur ulama hadith, mereka tidak meletakkan syarat ini,
kerana bagi mereka al-jam' lebih diutamakan berbanding an-naskh.
selagi ada ruang boleh dijama' hendaklah dijama" walaupun dalam hadith
itu ada catatan zaman, kerana al-iam'memenuhi maksud menggunakan
kedua-dua dalil. Itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya.
Al-Imam an-Nawawiy berpendapat tidak harus dipakai kaedah an-naskh
pada waktu boleh dipakai kaedah al-iam', kerana dalam an-naskh, ia
melibatkan pengabaian terhadap salah satu daripada dua dalil yang
sepatutnya diguna pakai (1987, l: 49). Demikian pula al-Laknawiy
menjelaskan catatan zaman tidak semestinya menjadikan hadith yang
terkemudian menasakhkan yang terdahulu, selagi tiada halangan atau
keuzuran daripada al-iam' (1994, 192).
3_ Orang yang melakukan kerja-ke$a al-iam' ini hendaklah seseorang yang
berkelayakan, arif tentang ulum al-hadith, fiqh dan kaedah-kaedahnya,
menguasai dengan baik bahasa Arab, arif dan faham tentang pendalilan
sesebuah nas. Ini adalah kerana kerja-kerja ini termasuk dalam ijtihad
dalam memahami maksud-maksud sesebuah nas. Selayaknya orang yang
melakukan ke4a al-jam' ini terdiri daripada para mujtahidin. Menurut
Ibn al-Salah, orang yang layak melakukan kerja-kerja ini, adalah mereka
yang menguasai ilmu hadith dan ilmu fiqh dan mereka yang menyelami
makna-makna nas yang halus (1986,284)'
4- Tafsiran dan takwilan yang diberikan hendaklah betul, tepat dan tidak
melencong daripada kehendak sebenar makna hadith. Dalam mentaufiq
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di antara dua hadith yang bercanggah, selalunya memerlukan kepada
takwilan dan tafsiran yang dikuatkan oleh bukti dan hujah luaran yang
menyokong, seperti mengkhususkan kehendak umum sesebuah hadith
kerana ada sandaran lain yang menyokongnya, atalo memalingkan mafhum
lafaz umum suruhan (al-amr) yang selalunya memberikan makna wajib,
kepada sunat kerana ada dalil lain yang menyokongnya (Dr. Abd
al-Majid al-Susuah, 1997, I48).
Kaedah an-Naskh (Pemansuhan) ($Jtl
Dari segi bahasa ada dua makna bagi perkataan an-naskh ini:.
Pertama: Al-Izalah; kata terbitan dari Ojl bererti menghapuskan, menanggalkan
atau memadam. Kedua: An-Naql;kata terbitan da.i ijii bererti memindahkan,
menukar atau menggantikan (Majd ad-Din al-Fairuz Abadiy 1987, 334: lbn
Manzur, Jamal ad-Din Abu al-Fadl Muhammad t.t 3: 61).
Dari segi istilah, ulama memberikan talrrif an-nasfth sebagai;
Jtt3l {b rS!+ tliiSl ii* l-L{i. g",rtltlt g-r
Satu penarikan oleh al-shari' (tuhan) hukum yang terdahulu dengan suatu
hukum baru (Abd al-Rahim al-Iraqiy 1991,278; Jalal ad-Din as-Suyutiy 1988,
2: I90; Syams ad-Din al-Sakhawiy, 1388H, 3: 59).
Syarat an-Naskh
Para ulama mengenakan beberapa syarat kepada an-naskh, di antaranya:
1. An-Nasikh (hukum baru yang menggantikan hukum lama) itu adalah
berupa khitab syari'iy yakni suatu perubahan hukum ditentukan oleh
wahyu. Oleh yang demikian, ia hanya berlaku pada zartan penurunan
wahyu sahaja. Selepas zarnan Nabi tidak berlaku lagi an-naskh.
2. An-Nasikh hendaklah sama status kekuatannya dengan al-mansukh,
sama ada kekuatan hujah mahupun kekuatan pendalilan.
3. Dari segi zaman atau masa, an-nnsikh hendaklah jelas lebih terkemudian
daripada al-mansukh.
4. Al-Mansukh hendaklah berupa hukum syarak. Kalau ia sebuah hukum
aqli ia tidak dinamakan an-naskh.
5. Hukum yang dimansukhkan itu adalah berupa sesuatu yang boleh
menerima pemansuhan. Ia berlaku terhadap perkara-perkara cabang
dalam agama bukan dasar dan prinsip agama, seperti akidah atau dasar-
dasar umum akidah yang dipanggil al-qawa'id al-kuliyyah. Ini semua
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tidak menerima pemansuhan sebagaimana kata al-Syatibiy bahawa
an-naskh tidak berlaku dalam prinsip asas akidah (l4O2H, 3: lI7).
Kaedah at-Thriih (e+-,t:ltl
At-Tarjih pada bahasa bererti condong atau cenderung atau memberikan
pemberatan atau keutamaan (Majd ad-Din al-Fairuz Abadiy 1987, l: 229;Ibn
Manzur t.t.,2: 445). Dari segi istilah ulama usul fiqh, terdapat beberapa takrif
yang diutarakan. Di antaranya, Takrif al-Razi, menguatkan salah satu dari dua
jalan bagi menentukan mana yang lebih kuat untuk diamalkan dan ditinggalkan
yang satu lagi. Fakhr ad-Din Muhammad ibn Umar al-Razi (1399H, 2:259).
Al-Baydawiy juga memberikan takrif yang hampir sama dengan takrif al-Razi
(Nafidh Husayn Ahmad 1993,217)'
Seorang mujtahid akan mencari hadith yang lebih kuat daripada dua nas
atau hadith yang bercanggah itu. Jika terbukti salah satu nas itu lebih kuat dan
mampu mengatasi nas yang kedua dari segi dilalah atau dari sudut kesahihan
atau sudut-sudut tarjih yang diguna pakai oleh ulama dalam mengambil kira
untuk memilih yang terbaik. Ketika itu nas yang terkuat itu diterima dan diguna
pakai dalam pendalilan atau dijadikan dasar kepada sesuatu amalan manakala
nas yang kedua dianggap sebagai terabai (mariuh) (Abd al-Latif Abd
Allah al-Barzanjiy 1996,2:78; Abdal-Majid al-Susuah t997,336; Usamah ibn
Abd Allah Khayyat 200I, 205). Harus diingat bahawa kaedah ini juga tidak
dipakai kecuali setelah usaha mentaufiq secara al-iam' gagal dilakukan.
Pertimban gan at-Tariih
Ada banyak kekuatan yang menjadi asas kepada pertimbangan dan pemilihan
sesuatu hadith ke atas hadith yang bercanggah. Al-Hazimiy dan al-Baidawiy
menyebutkan 50 asas. Al-Syaukaniy pula menyebutkan 89 asas dan ada ulama
yang menyebutkan lebih daripada 100 asas pemilihan (Al-Hazimiy al-Hamazdhaniy
1982, 15 Muhamad ibn Aliy al-Syaukaniy 1937, 276; Zayn ad-Din al-Iraqiy
1991,272; Jalal ad-Din al-Suyutiy 1988, 2: 198).
Secara umum, asas-asas yang disebutkan dengan angka yang betbeza
di antara ulama itu dibahagikan oleh sebahagian ulama kepada 7 pertimbangan
seperti berikut:
l. Pertimbangan perihal Perawi,
2- Pertimbangan waktu at-tahammul (zanan pengambilan riwayat),
3- Pertimbangan cara riwaYat,
4. Pertimbangan masa wurud (terbit) hadith,
Pertimbangan lafaz hadith,
Uk* kffi
6. Pertimbangan status hukum hadith,
7. Pertimbangan faktor luaran hadith.
(Jalal ad-Din al-Suyutiy 1988, 2: 198)
Sementara itu al-Amidiy, Ibn al-Hajib dan al-Syaukaniy pula




4. Pertimbangan faktor luaran.
(Al-Amidiy t.t. 4: 324; al-Syaukaniy 1937, 276)




iii Pertimbangan faktor luaran.
(Al-Ghazali 1406H, 2: 39)
Lebih ringkas lagi pembahagian yang dibuat oleh sebahagian ulama usul
fiqh iaitu hanya dua pertimbangan iaitu pertimbangan sanad dan pertimbangan
matan (Abd al-Majid al-Susuah 1997, 354).
Masing-masing membahagikannya mengikut pembahagian yang dikira
sesuai pada pandangan mereka. Namun, secara umumnya kesemua
pembahagian tersebut saling lengkap melengkapi dan menjadi unsur penting
dalam pertimbangan at-tarjih terhadap hadith-hadith yang bercanggah. Dengan
memerhatikan unsur yang disebutkan itu, bolehlah kita sepadukan pertimbangan
at-tarjih ini dengan merujuk kepada tiga elemen asasi iaitu:
1. At-Thrjih dengan pertimbangan matan hadith. Segala elemen berkaitan
dengan matan bolehlah diletakkan di bawah pertimbangan ini termasuklah
. lafaz, madlul, cara riwayat dan sebagainya.
2. At-Tarjih berdasarkan kepada pertimbangan sanad hadith. Segala elemen
berkaitan sanad hadith dimasukkan di bawah pertimbangan ini termasuk
perihal perawi, status hukum dan sebagainya.
3. At-Tarjih berdasarkan kepada pertimbangan faktor-faktor luaran hadith.
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Kesimpulannya, bolehlah dinyatakan bahawa ilmu hadith bercanggah
&tah satu cabang daripada ilmu mustalah al-hadith yang telah diberi perhatian
lfusus oleh para ulama sejak dahulu lagi, memandangkan kepentingannya
mjaga kesucian dan kredibiliti as-Sunnah an-Nabawiyyah. Istilah mukhtalif
dlvdith dan musykil al-hadith adalah dua istilah yang sinonim dengan
pcrbahasan percanggahan nas. Para ulama berselisih pendapat dalam
rgrqgunaannya. Namun, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang
mjedikan kedua-dua istilah ini sebagai satu perbahasan yang sama dan
bcrsetuju kedua-duanya menjadi wacana perbahasan segala bentuk kekaburan,
kekeliruan, percanggahan atau pertentangan, sama ada hadith dengan hadith,
ffi dengan nas-nas syarak yang lain, dengan fakta, kebenaran, penemuan
l4ji selidik, penemuan moden dalam pelbagai bidang dan logik akal. Segala
fEkeliruan itu patut diselesaikan dalam kerangka ilmu ini.
Percanggahan yang dilihat di antara hadith-hadith adalah percanggahan
sgrnentara dan secara zahir semata-mata bukan percanggahan hakiki. Ia berlaku
fisebabkan oleh beberapa faktor:
Pertama, orang yang melihat hadith itu tidak mampu untuk memahami
rcpenuhnya pengertian atau maksud yang dibawa oleh hadith dari segi umum
dm khusus. Kedua, perawi-perawi yang meriwayatkan hadith tersebut saling
bucanggah pada hafalan atau bercanggah sewaktu penyampaian hadith itu.
(eiga, tidak mengetahui tentang pemansuhan yang telah berlaku dalam sesebuah
hdift. Keempat, tidak arif tentang perubahan atau perbezaan situasi atau
pbezaan individu yang ditujukan kepadanya hadith tersebut. Percanggahan
fuboleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang telah diasaskan
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